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表 2. シナリオ型学習を取り入れた教育に関する文献 
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3.2. GBS 理論やキャラクターの活用に関する文献 
 高等教育における GBS 理論やキャラクターの導入に関する文献は少なく、この領域につ
いては、高等教育に限らず 3 つの文献を挙げた（表 2）。藤川（表 2①）は、多くの GBS 理
論を用いた授業をレビューし、GBS 理論の導入は、個人学習の支援に用いられることが多
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インタビュー時の当該図書館広報担当 T 氏の 2 名である。 
 以下、既述の質問項目を中心に、分析をした結果、インタビューの結果を表 5～表 7 に示
した。語りの意味の補足や説明は、（ ）内に記載した。本研究のカテゴリは【 】、サブカ
テゴリは《 》で示す。 
写真 1. インタビューの様子          写真 2. 付属図書館概観 
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 キャラクターの運用方法については、ひとつのカテゴリで処理した（表 5）。 
【運用】として、《開発者／管理者以外の手で育てられて来た》《オープンソースとしての
活用場面の広がり》の 2 つの意味分類が生成された。 
 
表 5. キャラクターの運用方法についての語り 






























 キャラクター設定については、インタビュー時の語り（以下、データとする）から、3 つ 





敗を許されるキャラクター》《役割同士の対話》の 3 つの意味分類が生成された。 
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表 6. キャラクターの活用による図書館職員の変化についての語り 
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